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В условиях суверенности Республики Казахстан неотъемлемой 
частью построения эффективно действующей рыночной экономики 
является продовольственная безопасность страны (Назарбаев Н.А., 
1997, 1999). Одним из основных показателей экономики республи-
ки, её независимости и самостоятельности всегда было и остается 
производство зерна. Для производства зерна Казахстан располагает 
уникальными природными условиями, которые обеспечивают воз-
можность возделывания здесь сильных и твердых сортов пшеницы 
с высоким технологическим качеством. 
Развитие сельского хозяйства в Казахстане целесообразно рас-
сматривать начиная с 50-х годов. Ввиду экономического кризиса 
советскими властями было принято решение о расширении посев-
ных площадей. Тогда в Казахстане и ряде других республик актив-
но осваивались целинные земли, пришлось разрабатывать те 
участки, которые характеризовались низкой увлажненностью и 
склонностью к эрозии. Освоение целинных земель привело к ре-
кордному урожаю зерновых, в то же время негативным последстви-
ем стало резкое уменьшение пастбищных площадей. Чтобы 
предотвратить кризис животноводства, специализированные колхо-
зы обязали увеличить поголовье скота. Советский период развития 
сельского хозяйства также ознаменовался реформированием ма-
шинно-тракторных станций. В 60-80 годах наблюдалось наиболее 
интенсивное развитие сельского хозяйства. Кооперативная соб-
ственность была полностью преобразована в государственную, что 
позволило усилить контроль над движением денежных средств. 
Это привело к тому, что многие аграрии предпочли покинуть село. 
Правительством было принято решение о привлечении специали-
стов из других республик, а также задействовании срочных военно-
служащих. На данный момент практически все земли 
сельскохозяйственного назначения находятся в частных руках. 
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Сельское хозяйство Казахстана характеризуется следующими от-
личительными чертами: отмечается выраженная зональность (гори-
зонтальная и вертикальная) почвенных покровов; более половины 
всех земель, пригодных к обработке, приходится на пустынную и по-
лупустынную зоны; 85 % земель сельскохозяйственного назначения 
отведено под пастбища (это около 189 миллионов гектар); Казахстан 
входит в десятку крупнейших экспортеров пшеницы и муки; 
наибольшая доля выращиваемых культур приходится на зерновые, 
плодово-ягодные, масличные, а также хлопок; в Казахстане тради-
ционно развита отрасль животноводства, а также производство ко-
жи и шерсти.  
Сельское хозяйство Казахстана является одной из основополага-
ющих отраслей экономики государства, ежегодно оно приносит 38 
% совокупного национального дохода. При этом в данной сфере за-
нято около 16 % рабочей силы государства. Это объясняется высо-
ким уровнем механизации и автоматизации. В стране работает более 
31 000 сельскохозяйственных предприятий, а также около 32 000 
крестьянских хозяйств. Сельское хозяйство Казахстана занимает 
второе место в мире по производству зерновых культур с показате-
лем 967 килограммов на душу населения (лидерские позиции при-
надлежат Канаде, где данный показатель составляет 1168 кг), при 
этом это единственная из постсоветских республик, которая зани-
мается экспортом хлеба. Тем не менее урожайность и продуктив-
ность такой отрасли, как животноводство, в Казахстане достаточно 
низкая (как ни парадоксально). По данному показателю государ-
ство занимает 142 место в мире. 
Аграрный сектор – это сильнейший механизм, который обеспе-
чивает не только внутренние ресурсы государства, но также и его 
позиции на внешнем рынке. Сельское хозяйство Республики Ка-
захстан традиционно представлено двумя основными отраслями: 
Животноводство – развивается по таким направлениям, как разве-
дение крупного рогатого скота (мясомолочное производство), овец, 
коней, верблюдов, свиней и коз. Значительная доля приходится на 
птицефабрики. Отдельной, хоть и незначительной нишей является 
разведение и промышленный вылов рыбы. Растениеводство – это 
основа сельского хозяйства Казахстана. 
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На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о 
наличии некоторого застоя в такой отрасли, как сельское хозяйство 
Казахстана. Кратко ситуацию можно описать как нерациональное и 
неполное использование природных и человеческих ресурсов, а 
также недостаточное финансирование аграрного сектора. Климат и 
природные ресурсы Казахстана способствуют развитию животно-
водства, а также выращиванию зерновых культур. Благодаря поли-
тике освоения целины, которая проводилась в советский период, 
отмечается наличие значительных площадей пахотных земель, что 
обеспечивает Казахстану лидирующие позиции на мировом рынке 
зерна. Стоит отметить исключительную важность сельского хозяй-
ства для экономики Казахстана. На данную отрасль приходится по-
чти 40 % национального дохода государства. Учитывая, что в 
данном секторе занято менее 20 % экономически активного насе-
ления, можно говорить о высоком уровне автоматизации производ-
ства. Несмотря на существующие проблемы с показателем 
урожайности, стране удалось выйти на второе место в мире среди 
экспортеров зерна. Это единственная республика постсоветского 
пространства, которая имеет возможность продавать за границу 
хлеб. Несмотря на то что сельскому хозяйству отводится основопо-
лагающая роль в экономике Казахстана, ей присущи некоторые 
проблемы. Одна из основных трудностей – это незавершенный пе-
реход к современной фермерской форме, что затрудняет контроль 
над уплатой налогов. Также стоит отметить недостаточный объем 
инвестиций в отрасль. Наибольший застой наблюдается в мясомо-
лочной отрасли, что приводит к вынужденному импорту данных 
продуктов для удовлетворения потребительского спроса. Еще одна 
ключевая проблема, которая требует немедленного решения, – это 
нехватка площадей для хранения собранного урожая. 
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